

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発 達 教 育 学 部 紀 要
に降られた時，自分のものでない傘を勝手に使
う」「友人がルールに反することをしていたら
やめさせる」の 3 場面である。 4 件法でよくあ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































質問紙調査を2014年 1 月および 9 月に，集合法
により実施した。
その結果明らかになったことは，以下の 4 点
にまとめることができる。
1  ）仏壇・神棚などにお供えしたり拝んだり，
墓参りをする頻度の高い家庭では，家族一緒
に遊んだり話をしたりする親子のふれあいや
礼儀作法，言葉遣いなどのしつけ，家庭内の
ルールを決めて家事をするなどの家庭教育頻
度が高く，また，手作りの料理を食べたり食
事が楽しいと思うことが多かった。宗教の重
視が家庭教育や家庭生活にプラスの方向で関
連することは，前述の2009年保護者調査，
2014年保育者調査と同様の結果が得られたこ
とになり，宗教と家庭教育の関連がさらに明
らかになった。宗教を重視する家庭は，家庭
内の規律を大切にしており，しつけや家庭内
のルール作りに熱心なこと，先祖を大切に思
うことは，親子の関係を大切にすることにも
つながり，その結果として親子のふれあいや
手作りの食，楽しい食卓が実現されることが
考えられる。
2  ）小・中学生時に仏壇・神棚などにお供えし
たり拝んだり，墓参りをした頻度の高い学生
は，バスや電車でお年寄りや体の不自由な人
に席を譲る頻度が高くなった。手を合わせて
先祖や神に感謝をする習慣が，弱者への思い
やりや人前で席を譲ることをためらわない勇
気を生みだすことが示唆される。
3  ）宗教への接触以外の現在の女子大学生の状
況に影響を及ぼす小・中学生時の家庭教育に
目を向けると，プラスの要因としては，親子
のふれあい（自尊感情，母子関係，父子関
係），家庭内のルールを決めて家事や遊び・
勉強を行うこと（生活習慣，生活自立，倫理
観，母子関係），手作り食や食事を楽しいと
思うこと（母子関係，父子関係），家族で行
事を行うこと（生活習慣，健康）であった。
家庭教育に求められるのは，家庭の雰囲気や
規律に留意した親子のふれあいと言えよう。
4  ）一方で，マイナスの要因は，厳しく叱った
り，礼儀作法・言葉のしつけを行うこと（生
活自立，自尊感情，健康，母子関係，父子関
係），および食の外部化（自尊感情）であっ
た。小・中学生時に厳しくしつけられたこと
は，成長後よくない印象を残すことが示唆さ
れた。
今後は，宗教観と家庭教育がなぜ関連するの
かについて，考察を深めるための研究を続けた
い。さらに，家庭教育力向上への宗教の可能性
を探るために，社会文化的な分析を含めた研究
を進めたい。
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